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John Abraham Jack Adams Bob Adamson
Euclid H.S. 
Euclid, Oh,




























Susan Aldrich Dan Amari Patrick Ames
Irwin H.S. 
Radnor, Pa









People, music, art, 
photography































Beth Baily Tim Balmat Steve Bamberger
Waynesburg Central HS 
Waynesburg. Pa.























































Mary Becker Don Beckett Susan Bedient
Woodridge H.S. 
Akron, Ohio





































r ead i ng-wri t i ng















Music Music, sports, 
Dramatics, people
Sarah Best Julie Beuter Bruce Bieber












Rick Bienz Betsy Billings Scott Bitting
Washington H.S. 
Washington C.H., Ohio






sports, travel all sports
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Ann Bosak Carol Bouvier Dave Branfield












John Brashear Charlie Brenner Jim Bressi
Trinity H.S. 
Washington, Pa.


































Rocky River H.S. 
Fairview Park, Ohio
Ecology, writing, 






















































































Bob Clark Deborah Cochran Paula Cochran













Cherie Colvin John Comerford Jill Conley
Connellsville H.S. 
Connellsville, Pa.
Juniata Valley H.S. 
Huntingdon, Pa.









Roger Copp Nancy Coppic Reese Crabtree










The great outdoors, 
people, 
beard-growing
Francine Craven Bruce Crawford Mary Crothers












































Ed Davila George Davis Gregory Davis
























Athletics Piano, people, 
art, music, 
theater


















Eleanor De Witt Barbara Dickson Mechelle Dille
Wilmington Area H.S. 
Wilmington, Pa.
Cedar Cliff H.S. 
Camp Hill, Pa.











Janet Dixon Linda Dixon Jennifer Doane














Shelley Drennan Damon Dunn Dave Eagleton
Thomas H.S. 
Webster, N.Y.













Nina Eddings Susan Edwards Liza Elliott
































Martha Erickson Jan Erlenbach Cindy Ernest
Carlsbad H.S. 
Carlesbad, Ca.
New London H.S. 
New London, Ohio











































Cindy Fausold Arthur Federer Debbie Fink















Sally Fischer James Fishburn Cindy Fisher
Lyman Memorial H.S. 
Lebanon, Conn.















Kirk Fisher Stephen Fletcher Diana Folkman
Whetstone H.S. 
Columbus, Ohio





























Paula Fox Curt Frederickson Donald Frederico
Madison H.S. 
Mansfield, Ohio













Michael Freeman Mark Freer Karen Fritz















Ginger Frost Elaine Gardner Mike Gardner
Mercyhurst Prep. 
Erie, Pa.
St. Joseph Academy 
Strongsville, Ohio













Greg Gast Marsha Gault Barbara Gauntt
Upper Dublin H.S. 
Ft. Washington, Pa.

























E.C. Goggio Carol Gorsica Laura Goulding

















































Carol Hahn MaryAnn Haldi Lynne Hall
Springfield North HS Wadsworth H.S. Abington H.S.
Springfield, Ohio Wadsworth, Ohio Rydal, Pa.
Athletics, music, Music, Sports,
the outdoors, art. community work,
traveling tennis student gov t.
John Hamlin Ted Hammond Daryl.Hands
Amherst H.S. Batavia H.S. Eastchester H.S.
Amherst, N.Y. Batavia, N.Y. Eastchester, N.Y.
Drama, swimming, Skiing, music,
music, bicycling. reading.
history medicine swimming, sailing
Margaret Harris Jayne Hart Daniel Hartzler
Tuscaloosa H.S, Huntingdon H.S. Worthington H.S.
Tuscaloosa, Alb. Huntingdon, Pa. Worthington, Ohio
Skiing, traveling. Poetry, sports, Jesus Christ
horsebackriding, music, people rock, classical music,
hiking, camping Spanish
Cindy Hastings Sally Haswell Dave Haueisen
Manheim H.S.
Latrobe H.S. Upper Arlington H.S.
Lancaster, Pa. Latrobe, Pa. Columbus, Ohio
hockey, Sports, music. Music,
cycling. languages. psychology,
traveling journalism poetry
Wendy Hawk Dan Hayba Louise Hayes
Dover H.S. Cleveland H.S. Marysville H.S.
Dover, Ohio Cleveland, Tb . Marysville,Ohio
Medicine, Spelunking Music, sports.
Church activities. bicycle repairing dogs, horses.
Tudor England canoeing having a good time
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Bruce Heater Sarah Heckel Cindy Hecksher
Jefferson H.S. 
Springfield, Va.













David Heimann Ellen Henderson John Hendrickson
Tuslaw H.S, 
Navarre, Ohio


























rock music, guitar, 
sports
Sally Hitchcock Jerry Hock Phyllis Hoelzel
Fayetteville, H.S. 
Fayetteville, N.Y.













Reginald Holder Carol Holmes Gregory Hopkins
Stuyvesant H.S.













































Susan Hughes Mary Lynn Hulburt Linda Hunter





























Ralph James K.C. Jensen David Jeroski
Greeley H.S. 
Chappaqua, N.Y.





























Walker Joyce Polly Judson Daniel Katsin
New Providence H.S. 
New Providence, N.J.













Marti Keiser Jonathan Kelly Nancy Kelly





























Kathy Kibler James Kieft Mark Kingsley




























12 string guitar, 
Les femmes
Am. Indian culture, 
Over-population, 
Music




























































































Jim Laudino Frank Lehner Jackie Lewis
Piscataway H.S. 
Piscataway, N.J.
South Hills H.S. 
Pittsburgh Pa.





Sports Reading, sewing. 
Meeting people. 
Sports
Linda Lewis Nancy Lewis Anne Liske














Carol Lister Deborah Little John Long
































Ted Ludwig Charles Lundberg Don Lynn
























































































































Having a good time


















Anne Meakin Meg Meakin Kay Meeker
Valley Forge H.S. Valley Forge H.S. Troy H.S.
Parma Heights, Ohio Parma Heights, Ohio Troy, Ohio
Theater, Skiing, tennis. Nature, sports,
Skiing, Sailing, music, Backpacking,
Music Theater Biking
Wenda Melien Forrest Merten Barbara Metch
Fairport H.S. Wyoming H.S. Plainfield H.S.
Fairport, N.Y. Cincinnati, Ohio Plainfield, N.J.
Music, Music, sports, People, bicycling.
Sports, Model building, Sewing,
Camping Psychology Bowling
Karl Michael Virginia Miles William Milheim
Miff1inburg H.S. New Canaan H.S. Sharon H.S.
New Berlin, Pa. New Canaan, Conn. Sharon, Pa.
Sports, People, tutoring, Drama,
Woodworking, Ecology, Books,
Publications Oboe Canoeing
Margie Miller Mario Miranda Suellen Mitzner
Nether Providence HS. Malabar H.S. Gleneig H.S.
Wallingford, Pa. Mansfield, Ohio Columbia Md.
People, sports. Math, Swimming,
Sewing, Swimming, Reading,
Music Photography Talking
Thomas Montgomery Daniel Morse Linda Moser
Vermilion H.S. Warren H.S. Triway H.S.
Vermilion, Ohio Warren, Pa. Wooster, Ohio
Tennis, books. Sports, Art, Islam,
Cross country. Law, England,
Basketball The out-of-doors Music
41
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Susan Muller Elaine Mulligan Pat Mumaw
Community H.S. Wooster, H.S. Marshall H.S.
Tehran, Iran Wooster, Ohio Cleveland, Ohio
Music, Politics, Elephants,
Tennis, People, Sports,
Swimming Student Govt. People
Diane Murphey Douglas Murphy Richard Murphey
Greenwich H.S. Shaker H.S. Upper Arlington H.S.
Riverside, Conn. Shaker Hts. Ohio Columbus, Ohio
Music, Music, old cars. Traveling,
People, humor, Distance running, Reading, politics,
Mushy movies Skiing Journalism
Gordon Neale Elaine Neehouse Joel Neil sen
East Meadow H.S.. Brush H.S. Cleveland Hts. H.s.
Middletown, N.Y. Lyndhurst, Ohio Cleveland Hts. Ohio
Wilderness, Tennis, sewing, Tennis, cards.
Cooking, Piano, reading,
Yoga Romantic movies Swimming
Jill Newson Cheryl Olds Eric Olson
Bloomfield H.S. Champion H.S. Suitland H.S.
Bloomfield, N.J. Warren, Ohio Woodbridge, Va.
Laughing, People, music Music,
Talking, Art, Religion,
Listening Life Laurel and Hardy
Kartini Oppusunggu Michael Orr Sandy Osher
International Solon H.S. Walnut Hills H.S.
School of Bangkok 
Djakarta, Indonesia
























Sharon Owen Daniel Owens Deborah Padgett
Bay H.S.
Bay Village, Ohio













Haydee Pagan Dorothy Pamer Dorothy Parr
Lincoln-West H.S. 
Cleveland, Ohio




Sewing, Puerto Rico, 
Soul foods.
Soul music
Spain, Spanish Speech, drama 
People, 
Music
Margie Patterson Lester Pearson Joseph Percoco
Lehman H.S. 
Canton, Ohio
West Islip H.S. 
West Islip N.Y.





















































































































Tennis Tennis, nature, 
Traveling, 
Music





























































Marlene Roslan Chip Roston Rob Roy
South H.S. Asland H.S. Ravenna H.S.
Cleveland, Ohio Ashland, Ohio Ravenna, Ohio
Science, Sports, Music
Hor sebackriding, Music, biology
Sports
Marcia Ruff Addie Sapp Cathy Sayre




History, poetry. Music, dance.
Womens lib. Sports, people. Skiing,
literature Religion People
Richard Scales David Schafer Susan Scheffler
Wabash H.S. Cleveland Hts. H.S. Rock Hill H.S.
Wabash, In. Cleveland Hts. Ohio Rock Hill, S.C.
Music, reading, Sports, camping. Sports,
Photography, Helping people Traveling,
Hockey people
Bruce Schibler Norman Schoenfeld Camilla Schwoebel
Shawnee H.S. Franklin H.S. Conestoga H.S.




Robert Scranton Chuck Sellers Matthew Sharp
Univ. of Chicago HS. Detroit Day School Wooster H.S.
Chicago, 111. Birmingham, Mi. Wooster, Ohio
Sailing, Photography, People,
Good music, Foreign cars. Philosophy





Steve Shaw Cathy Sheldon Tim Shetzer
Washington H.S. 
Washington, Ohio
New Trier East H.S. 
Wilmette, 111.



























Mike Simpkins Cynthia Skillman Robert Skully
Harding H.S. 
Marion, Ohio
Maple Grove H.S. 
Bemus Point, N.Y.












































Thomas Smith Debby Snyder Virginia Snyder
Princeton H.S.
Pittsford H.S. Churchill H.S.
Sprindale, Ohio Pittsford, N.Y. Bethesda, Md.
People, People,
People Gymnastics, Christian Fellowship
Dancing, skiing sports
Daniel Soltis Amy Somers Gary Sprowls
Euclid H.S. Pipercity H.S. Wooster H.S.
Euclid, Ohio Piper City, 111. Wooster, Ohio
Music, sports Golfing, Football,
Automobiles Football, piano. Baseball
Poetry Movies, good talk Motorcycling
Cyndee Stanforth Debra Starr Betsy Stearns
Washington H.S. Niskayuna H.S. Moorestown H.S.




Robert Stetson Shelly Stokes Ellie Stratton
Council Rock H.S. New Paltz H.S. Lewiston-Porter H.S.
Newtown, Pa. New Paltz, N.Y. Youngstown, N.Y.
Diplomacy, Flying, Bicycling, traveling,
Art, music, Collecting quotations The night life
Groucho Marxisms Chocolate-chip-cookies of the moth
Alan Streit Barb Sullivan Amy Takehara
Wooster H.S. Brookfield H.S. Allegany H.S.




















































Barbara Tinley Dave Tisdale Nell Trimarchi
Conestoga H.S. 
Berwyn, Pa.





























Pieter Van Iderstine Willette Van Roden Sally Van Wagenen
Poland Seminary H.S. Central H.S. West Geauga H.S.
Poland, Ohio York, Pa. Chesterland, Ohio
Music, Horseback riding. People, pets.
People, Writing, nature. Sports,
Poetry Photography Books, music, art
Dana Vandenberg Carolyn Verlie Cathy Victorius
Berea H.S. Cleveland Hts. H.S. Penncrest H.S.
Berea, Ohio Cleveland Hts, Ohio Media, Pa.
Books, Bikes, Music, Swimming,
Kites, Boating Music, math
People People
Bill Vosburgh Richard Wagar Mike Wall
Wellesley H.S.
Highland H.S. Aurora H.S.
Wellesley, Ma. Medina, Ohio Aurora, Ohio
Biology, music. Science, chess. Drama, tennis.
Sailing, Skiing, flying. Swimming
Drama Golf, traveling
Deborah Walsh Peter Ward Laurie Warkentin
Redwood H.S. Cuyahoga Valley Acad. West H.S.
Kentfield, Ca. Akron, Ohio Iowa City, la.
Sewing, art. Surfing, golf. Reading,
Reading, Basketball, Traveling,
Antiques Soccer Swimming
Fred Warner Patty Warner Raymond Warofka
Orrville H.S. Dublin H.S. Parma H.S.
Orrville, Ohio Dublin, Ohio Parma, Ohio





Amanda Watson Ken Wehmeyer Lisa Weidner















Mark Weimer Hannah Weir Janet Wengatz































Lou Ann Whitsel Nancy Wickerham Paula Wilhelm
Huntingdon H.S. 
Huntingdon, Pa.



























Leslie Williams Brett Wilson Jane Wilson
Centerville H.S. 
Centerville, Ohio
Cleveland Hts. H.S. 
Cleveland Hts. Ohio










Jill Wilson Christopher Wing Brad Winkler






























Scott Yahner Kathy Young Rhea Young
Walsh Jesuit H.S. 
Kent, Ohio












Barbara Youtz William Zillweger Karen Zuckerkandel
Whetstone H.S. 
Columbus, Ohio
Shady Side Acad. 
Pittsburgh, Pa.














Mary Beveridge Savannah Harbison Karen McClintock
Rolla H.S. Notre Dame College Upper Arlington H.S.
Rolla, Mo. Cleveland, Ohio Columbus, Ohio
(soph) (soph)
Cooking, Music, singing, Theater, dance.
Music, history. Helping little Fine arts, music
Languages children Religion, poetry
Joe Reinheimer Lydia Ann Tutwiler
Wooster, H.S. Rock Hill H.S.
Wooster, Ohio Rock Hill, S.Co
(soph) (soph)
Farming, Service work,































































































Lu D. Wims 
Physical Education
This picturebook does not purport to be complete and 
all-inclusive as some new people did not submit their pic­
tures and others could not have been contacted in enough 
time. The Editor expresses his apologies to those in the 
latter category.
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The Editor would like to acknowledge his appreciation 
to the following people whose assistance made this edition 
of the "New Peoples Picturebook" possible: Mrs# Ruth Corbin,
Mr. Roger Collier and Collier Printing Company of Wooster,
Mr. Byron Morris, Mr. Jim Hyman, Mr. Paul Moses, and Mr.





Th e S.Q.A. C ab in e t
From Left to Right:
Ron Wilcox, L.C.B. Chairman 
Beth Haverkamp, C.C. at Large 
Steve Schmid, S.G.A. Treasurer 
Cleve Ricksecker, S.G.A. Secretary 
John Browder (seated), S.G.A. President 
Paul Sebron, C.C. at Large 
Jorrie Patterson, S.G.A. Assistant Secretary 
Larry Jones, S.G.A. Vice-President 
Bob Newman, C.C. at Large
Picturebook published by S.Q.A
